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2 . 2 . 9 . D E I N Z E - Z E V E R E N
B L E K E R I J / V I N K T S T R A A T  
Begin 2008 kwam een advies van het voormalige 
IAP uit 2003 bovendrijven. Dit advies voorzag een 
vooronderzoek op de kleine verkaveling van 4 
loten tussen de Blekerij en de Vinktstraat (Afd. 2, 
sectie C, nrs. 1733a, 1745b, 1750d, 1752b en c). 
De bouwheer was de kerkfabriek St.-Amandus 
van Zeveren en had zich geadviseerd bij de nota-
ris die aangesteld was voor de verkoop van deze 
loten. Hij had dit advies doorgeschoven in de no-
tariële akte naar de particuliere kopers van de 
loten. De KLAD werd daardoor aangesproken 
door één van de kopers om dit uit te voeren.  
Na overleg met het Agentschap R-O en het VIOE 
aangaande de aanpak van dit oud 
dossier, werd de bouwheer overgehaald een 
vooronderzoek uit te laten voeren op de vier 
loten, vooraleer deze werden bebouwd.  
De KLAD voerde dit uit op 11 april. Er werden 
geen relevante sporen aangetroffen en verder 
onderzoek was dus niet nodig. 
2 . 2 . 1 0 . E V E R G E M H O E K S K E
Op 8 november voerde de KLAD een 
vooronderzoek uit op de bouwzone van het 
nieuwe lokaal dienstencentrum van het O.C.M.W. 
Evergem (Afd. 2, sectie D, nr. 1154s). Het perceel 
ligt in de oude dorpskern van Evergem en vlak bij 
de kerk. De bouwzone was echter zwaar 
verstoord door de aanleg van rioleringen en ver-
schillende leidingen. Verder onderzoek was niet 
nodig. 
2 . 2 . 1 1 .  E V E R G E M - B E L Z E L E
K O O L S T R A A T    
Een studie van verschillende vorsers van de 
Gentse Universiteit bracht reeds in 1999 de 
archeologische en historische rijkdom van de 
oost-west lopende, tardiglaciale zandrug ten 
noorden van de Nieuwe Kale tussen Evergem en 
Belzele in beeld. De door hen gebruikte gegevens 
uit luchtfoto’s, veldprospecties en enkele kleinere 
(voor)onderzoeken hadden sporen uit zowat alle 
periodes van de menselijke geschiedenis aan het 
licht gebracht. De vorsers hadden er tevens 
geopperd dat dit gebied (landschappelijk) zou 
beschermd worden, zodat de archeologische 
erfgoed zou gespaard blijven. Ingekleurd als woonuitbreidingsgebied binnen het 
grootstedelijkgebied Gent kon deze kouter ondanks alle inspanningen niet gespaard 
worden.  
Fig. 22: Aan de Blekerij te Zeveren werden geen 
archeologische sporen vastgesteld. 
Fig. 23: Zwaar verstoorde bodem, af te lezen in de 
sleuven aan Hoekske te Evergem.  
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
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